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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor faktor yang 
mempengaruhi pemberian kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada 
Bank Persero di Indonesia tahun 2008-2012. Variabel dalam penelitian ini adalah 
Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Biaya Operasional 
terhadap pendapatan Operasional (BOPO) sebagai variabel bebas dan kredit 
UMKM sebagai variabel terikat. Metode analisis yang digunakan adalah regresi 
linier berganda,  uji hipotesis menggunakan uji - t untuk menguji pengaruh variabel 
secara parsial serta uji – F untuk menguji pengaruh variabel secara serempak 
dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa DPK, 
CAR dan BOPO berpenaruh secara signifikan terhadap kredit UMKM hal ini dapat 
dilihat dari signifikansi masing masing variabel sebesar 0,006, 0,005 dan 0,000 
lebih kecil dari 0,005. DPK memiliki signifikansi ke arah positif terhadap kredit 
UMKM , sedangkan CAR dan BOPO memiliki signifikansi ke arah negatif terhadap 
kredit UMKM. (RHD) 
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